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El objetivo perseguido con este estudio consiste en determinar, a partir de la consulta 
y vaciado de datos de una fuente documental de la epoca, cua1 era la distribución por 
municipios de las masas de bosque en la Catalunya de finales de la primera mitad del siglo 
pasado, asi como calcular para las distintas actuales comarcas catalanas el porcentaje de 
sus municipios en 10s que aparecían cada uno de 10s arboles forestales entonces mas 
corrientes. La fuente documental a la que se ha recurrido es el famoso Diccionario 
Geográfico, Estadistico e Historico de España, dirigido y editado por Pascual Madoz y 
salido a la luz en 1850, obra de cuyas caracteristicas, cualidades y limitaciones en relacion 
con su utilización aquí realizada se habla extensamente en el tercer y cuarto apartados de 
este articulo. 
Es fundamental señalar que la consecución del indicado objetivo pasa, de modo prac- 
ticamente ineludible, por la realización de dos mapas, cada uno compuesto de varias 
láminas, que se erigen en el centro de atención único en 10s últimos apartados del 
articulo. Estos mapas, que se adjuntan tras las conclusiones, tratan de representar la distri- 
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bucion municipal del bosque en la Catalunya de mitad del siglo XIX, y el orden de 
magnitud de frecuencia porcentual con el que aparecen cada uno de 10s principales 
arboles forestales entre 10s municipios de cada comarca del país. El comentari0 de ambos 
mapas constituye el fin ultimo y la culrninacion de este trabajo. 
Digamos, para acabar y antes de entrar de lleno en la materia que nos ocupa, que el 
presente estudio representa el primer -cronologica y operativamente hablando- eslabón 
de una tarea de investigacion que se propone revelar cua1 ha sido la evolucion cualitativa 
y cuantitativa en 10s Últimos 150 años de 10s mas caracteristicos tipos de bosques exis- 
tentes en Catalunya. 
BIOGRAF~A DE PASCUAL MADOZ 
Nacido el 17 de mayo de 1806 en Pamplona, ya desde bien joven Pascual Madoz 
Ibañez, que efectuo sus primeros estudios en el colegio de 10s escolapios de Barbastro, 
mosrro una fuerte inclinacion hacia la política, a la cua1 bien pronto se uniria una especial 
atracción por la estadística aplicada a 10 que en la actualidad denominamos Geografia 
economica. Esa inclinación por la política y su interes por la estadística habrían de carac- 
terizar la mayor parte de 10s 64 años que viviria, convirtiéndolo, en la España de media- 
dos del siglo XIX, en una figura muy relevante dentro de ambas facetas. 
Infundido en 10 politico de un ideari0 muy progresista para su epoca, en buena 
medida formado al tiempo que curso la carrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza, 
muy pronto tomo partido entre las fuerzas politicas del momento, participando, concre- 
tamente, en el movimiento liberal de 1820. Tal toma de posicion política le llevó, tres 
años después (1823), a participar en la defensa del castillo de Monzon, sitiado por el 
ejército de 10s Cien Mil Hijos de San Luis. Triunfantes 10s sitiadores, fue capturado por 
estos y retenido como prisionero durante un corto tiempo. Luego reanudo sus estudios 
de abogado, pero una vez 10s hubo terminado no pudo inmediatamente ejercer la profe- 
sion por no contar aun con 25 años, que era la edad mínima que prescribia entonces la 
ley para dedicarse a aquélla, y como sea que, para mayor desgracia, fue expulsado del 
cuerpo de juristas por ser declarado jansenista, optó por emigrar a Francia, compartiendo 
durante dos años (1830-1832), su residencia entre París y Tours. Fue justamente en 
tierra francesa donde se inicio en el estudio de la estadística, asi como en el de la geo- 
grafia, especialidad, esta Última, por la que tambien manifestaria mucho interés. 
A raiz de la amnistia concedida por Maria Cristina en 1832, Madoz regred a España, 
instalandose en Barcelona. En esta ciudad, a comienzos de 1833, pas6 a colaborar con el 
publicista catalan Antonio Bergnes de las Casas en la publicacion del Diccionario Geogvri- 
fico Universal (1 829-1 834), obra que resulto muy voluminosa, pero de escasa originalidad. 
Asimismo, y revelando entonces por completo su inclinacion intelectual por las obras 
estadistico-geograficas, emprendió en esta epoca la traduccion, ampliacion e impresion de 
la extraordinaria obra realizada por su amigo frances Moreau de Jonnhs, titulada 
Statistique de IEspagne, Territoire, population, agriculture, industrie, commerce, navi- 
gation, colonies, finances. La aparicion en Madrid y Barcelona de esta traduccion, a la 
que Madoz adiciono numerosisimas notas, solo un año después de publicarse en Francia 
(años 1834 y 1835, respectivamente), desperto un gran revuelo entre 10s coleccionistas e 
interesados por estos temas, como quedo reflejado por el hecho de venderse casi instanta- 
neamente 2000 ejemplares de la primera tirada. Fue, sin ninguna duda, tal excelente 
acogida de esta obra, 10 que desperto en Madoz la idea de realizar un trabajo similar, aún 
mas completo, con el que culminar la ingente y encomiable labor emprendida pocos años 
antes por Sebastian de Miñano, al realizar su Diccionario geografico-estad istico-historico 
de España (1 826-1 829). No obstante, nuestro autor aun habria de esperar 15 años antes 
de ver cumplido su sueño, su mayor realización intelectual. 
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Mientras trabajaba en la traduccion de la citada obra de su colega frances, a quien 
habia conocido durante su estancia en el país vecino, Pascual Madoz ejercio en Barcelona 
la abogacia y, durante un corto tiempo, dirigio el periodico "El Catalan", al que imprimio 
una marcada ideologia liberal. Pronto, sin embargo, hubo de abandonar la direccion de 
este periodico, pues en 1835 fue nombrado gobernador militar y juez de primera instancia 
del Valle de Aran. Un año después fue elegido diputado de las Cortes constituyentes por 
la provincia de Grida, por 10 que hubo de trasladarse a Madrid. Al poc0 tiempo de su 
traslado a Madrid, y segun todos 10s indicios, tenia ya bastante adelantado el proyecto de 
realizacion de su gran diccionari0 geografico y estadistico. En vista de ello, y para 
canalizar el ingente trabajo que se le avecinaba de recoleccion y ordenacion de toda la 
informacion requerida, a principios de 1839 monto, ya en gran escala, sus oficinas para 
coordinar toda la labor, al tiempo que empezo a buscar colaboradores en cada una de las 
provincias del país. Paralelamente continuo con su carrera política, ocupando cargos cada 
vez de mayor importancia. 
En 1843, y tras haber sostenido, al frente de varios grupos progresistas, una enconada 
oposicion a Espartero, alcanzo la cartera ministerial de Hacienda, asi como un puesto en 
el Tribunal Supremo de Justicia. Un año despues, sin embargo, al ascender 10s moderados, 
con Narvaez a la cabeza, al gobierno del país, nuestro biografiado, en compañia de su 
amigo el jurisconsulto Manual Cortina, es detenido y sufre prision por espacio de unos 
tres meses. Luego, al recobrar la libertad, pas6 a militar, y hasta el fin de la etapa guberna- 
mental de 10s moderados (año 1854), en las nutridas filas de la oposicion constitucional al 
gobierno. Sabemos -por ser referido por 61 mismo en las ultimas paginas de su "Dicciona- 
rio geografico"- que al principio de esta su nueva etapa en la oposicion, concretamente 
hacia finales de mayo de 1845, Madoz inicio la impresion de la recién señalada obra. 
Cinco años despues, exactamente el 11 de mayo de 1850, firmaba el epilogo del Dicciona- 
rio Geografico-estadistico-histdn'co de España. Su gran obra personal, probablemente la 
mas relevante de cuantas de este estilo y sobre España se realizaron en el siglo XIX, se 
hallaba por fin terminada; habian transcurrido, desde su inicio, y segun sus propias 
palabras, 15 años, 11 meses y 7 dias. Un largo tiempo, desde luego, pero que -hemos de 
reconocer y, pcir tanto, darle la razon en su epilogo- no fue excesivo atendiendo a la 
importancia, dificultades de realizacion y envergadura del trabajo. 
Cuatro años mas tarde, y al producirse la Revolucion de 1854, con la que daria inicio 
el "bienio progresista", Madoz vuelve a la vida publica. Asi, el 9 de Agosto de ese año es 
nombrado gobernador de Barcelona, ciudad que le era ya muy familiar y donde, por 
diversos motivos, gozaba de estima entre sus gentes. Muy poc0 tiempo permaneceria, no 
obstante, en !a capital catalana, pues en seguida tuvo que regresar a Madrid para ocupar 
un escaño de diputado en las Cortes. Casi de inmediato accedio a la presidencia de las 
mismas, y luego, siguiendo su nueva ascension meteorica dentro de la política, pas3 a 
ejercer la cartera de Hacienda; era el 21 de Enero de 1855. 
Fue justamente en aquella época, como maximo responsable de la economia del 
Estado, cuando presento el que habria de ser su conocido proyecto de la ley de Desamor- 
tizacion. Dicha ley, tras vencer las previsibles resistencias eclesiasticas, fue aprobada, y 
sancionada el 1 de Mayo de 1855. A pesar de tal exito politico, al mes siguiente nuestro 
entonces ya insigne personaje presento la dimision, al apreciar que habia perdido las 
simpatias de la corona. De nuevo pas6 a militar en las filas de la oposicion y mas tarde se 
puso a la cabeza de 10s milicianos nacionales. hasta que, al ser derrotados estos por el 
gobierno, huyo al extranjero. 
De regreso a España al sobrevenir la Revolucion de Septiembre de 1868, fue nom- 
brado gobernador de Madrid, cargo al que bien pronto renuncio para pasar nuevamente a 
las filas de la oposicion al gobierno. Poco tiempo despues, y tras ofrecer su apoyo a la 
candidatura de Amadeo de Saboya al trono de España, marcho a Italia, con la legacion 
gubernamental, para ofrecer a aquél la Corona. Sin embargo, al llegar a Génova le sorpren- 
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dio la muerte. Era el 13 de Diciembre de 1870 y contaba Pascual Madoz Ibañez con 64 
años de edad. 
EL "DICCIONARI0 GEOGRAFICO, ESTAD~STICO E H IST~RICO DE 
ESPAÑA" COMO FUENTE DE ~NFORMACION SOBRE 
LA RIQUEZA FORESTAL 
La eleccion del Diccionario Geográfico, Estadis tico e Histórico de España como 
fuente de informacion -con la que arrancar, dentro del siglo XIX, nuestro estudio esta- 
distico acerca de la evolucion en 10s últimos 150 años de 10s tipos de bosques en Cata- 
lunya- obedecio al pleno convencimiento que teniamos de que, atendiendo a la época 
de su realizacion, esta era una obra sumamente completa en cuanto a sus contenidos, en 
la que la informacion relativa a la vegetacion probablemente seria abundante. Efectiva- 
mente, en cuanto comenzamos a examinar -primer0 de forma experimental y aleatoria- 
sus paginas en seguida advertimos que de ella podiamos extraer una abundante, asi como 
muy interesante, informacion sobre la vegetacion, y tanto referida a 10s municipios como 
a las provincias y region que nos ocupan. 
De entrada es conveniente señalar que para la gran mayoria de 10s municipios y casi 
siempre dentro del apartado epigrafiado como "Terreno", esta obra de Madoz ofrece 
informacion respecto al recubrimiento vegetal que presentaba el area municipal consulta- 
da en la década -podemos inferir- de 1840 a 1850. En caso, ademas, de que en esa area 
municipal existiesen bosques, y en particular si eran muy extensos, es altamente probable 
que en el texto se refieran de que tipo, y ocasionalmente incluso su extension aproxi- 
mada, indicandose entonces esta en horas de trabajo, fanegas o,  alguna vez, en leguas 
cuadradas. Es asi como llegamos a elaborar una relacion de todos 10s municipios de Cata- 
lunya con 10s correspondientes arboles constituyentes de sus areas forestales (pinos, 
encinas, robles, hayas ...). Ni que decir cabe que en esta relacion son muchos 10s munici- 
pios (aproximadamente 113 de todos 10s de Catalunya) de 10s que se carece de datos 
forestales. Por otro lado, 10s escasisimos datos hallados sobre superficies de bosques han 
hecho del todo imposible considerar esta variable cuantitativa, so pena de presentar la 
casi totalidad de 10s municipios catalanes sin informacion al respecto. 
Como ya se ha indicado unas lineas mas arriba, en el "Diccionario Geografico" de 
Madoz también aparece informacion sobre vegetacion en las entradas referidas a provin- 
cias y regiones, asi como incluso en las paginas relativas a partidos judiciales o comarcas. 
Se trata, en todos estos casos, de una informacion muy interesante, generalmente bastante 
mas completa que su homónima de 10s municipios, y que con relativa frecuencia incluye 
datos referentes a las superficies forestales; no es extrafio, ademas, que se ofrezcan cifras 
sobre produccion maderera, ingresos por venta de esta, caracteristicas diversas sobre la 
explotacion forestal y las talas, etc. Por desgracia, y a pesar de su interés, esta informacion 
no ha podido ser empleada en nuestro estudio, ya que nunca aparece especificada por 
municipios. 
LlMlTAClONES Y VALORACI~N CR~TICA DE LA FUENTE 
INFORMATIVA UTlLlZADA 
Si bien, y como creemos ha quedado de manifiesto en el apartado anterior, el "Dic- 
c ionar i~  Geografico" de Madoz constituye una buena fuente de informacion sobre 10s 
tipos de bosques existentes en 10s municipios del país hacia la quinta década del siglo 
pasado, no por el10 podemos ocultar que su utilización para 10s fines aquí perseguidos 
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presenta ciertos inconvenientes y limitaciones. b s  principales de ellos son 10s que segui- 
damente referimos. 
En primer lugar, obviamente, cabe lamentar que muchos colaboradores de Madoz no 
le transmitieran ninguna referencia a bosques en gran número de comentarios municipa- 
les, 10 cua1 hoy en dia irnpide conocer si es que no existia arbolado forestal en 10s 
municipios sin este tip0 de información, o, simplemente, 10s transmisores de 10s datos 
se olvidaron de consignarlo. En muchos casos, y a pesar de 10s casi 150 años que nos 
separan de la epoca en que podemos datar la informacion reunida por Madoz, es casi 
seguro que se trataba de municipios que ya en aquel entonces carecian de bosque; tales 
municipios son, de hecho, la mayoria de 10s asentados en 10s mayores deltas de la costa 
catalana (delta del Ebro, delta del Llobregat ...) y tambien 10s ubicados en la depresion 
leridana, regiones en las que se puede considerar que desde tiempos inmemoriales no 
existen bosques. En otros casos, sin embargo, nos ha sorprendido no hallar informacion 
forestal, pues, al contrario que 10s anteriores, casi puede darse por seguro que hace 150 
años -igual que hoy en dia- eran ya municipios con extensos y densos bosques, de 10 
cua1 se tiene constancia por otras clases de fuentes historicas. De cualquier manera, y aún 
cuando para bastantes municipios nos parecia muy evidente 10 que acabamos de sefialar, 
en todo momento nos iimitamos a anotar únicamente 10 recogido en el "Diccionario 
Geografico". 
Un segundo inconveniente que presenta la fuente de informacion empleada es que 
muy raramente especifica 10s tipos de bosque existentes en 10s municipios (señalando, 
por ejemplo, la presencia de pinares, encinas, robledales, etc.) limitandose a referir las 
especies arbóreas principales constituyentes de 10s mismos (asi, por ejemplo, pinos, enci- 
nas, robles). De esta manera, de ningun modo puede concluirse que en un municipi0 dado 
existiesen bosques de todas las especies indicadas, siendo, por el contrario, muy probable 
y frecuente que unos pocos arboles formaran la practica totalidad de las masas forestales 
y que en estas apareciesen ocasionalmente, y de forma desigualrnente repartida en el terri- 
t o r i ~ ,  otras especies arboreas. Por otro lado, y también salvo excepciones, no se distingue 
entre especies espontaneas o subespontaneas, y otras entonces recien introducidas y/o 
constantemente potenciadas y preservadas por el hombre, las cuales es previsible que 
muchas veces no constituyesen autenticos bosques sino meras plantaciones. 
Otro lamentable inconveniente -el tercer0 aquí relatado- que plantea la utilización 
de la fuente informativa continuamente aludida es que impide, como hubiéramos deseado, 
confeccionar un mapa de la distribucion real del bosque en la Catalunya de mediados del 
siglo pasado, pues 10s datos entresacados del "Diccionario Geografico" nunca señalan, ni 
siquiera de forma aproximada, la reparticion superficial del area forestal en 10s municipios. 
Este problema no es muy grave en el caso de 10s terrninos municipales muy pequeños y 
que -por diversos cauces de informacion-- sabemos que el bosque 10s cubria total o en su 
mayor parte, pero si, en cambio, 10 es en 10s muchos de tamaño medio o grande y en 10s 
que presumiblemente el irea forestal se hallaba, como hoy en dia, muy dispersa o acanto- 
nada. Justamente este hecho es 10 que nos ha. llevado a confeccionar dos unicos pero 
importantes mapas: un mapa de árboles forestales por municipios en la Catalunya de 
1840-50, y otro recogiendo las bandas porcentuales de municipios de cada comarca en 10s 
que existia cada una de esas especies. 
Un ultimo irnportante problema que ha supuesto en este trabajo la extraccion de 
datos de la referida obra se concreta en la inexistencia en la Cpoca de Madoz de algunos 
actuales municipios catalanes y, viceversa, pérdida de la categoria municipal de muchos 
en 10s 150 años transcurridos desde entonces. ¿Como se ha resuelto este problema en el 
presente trabajo? Muy sencillamente: para el caso de 10s municipios actuales que no 10 
eran hace siglo y medio, 10 que se ha procedido es a integrar en cada uno de ellos la infor- 
mación de las entidades de población que 10s constituyen y que en muchos casos poseian 
ayuntamiento en aquella epoca; justamente estos últimos casos son, obviamente, 10s que 
en el ultimo siglo y medio han perdido el-rango de municipios, pasando su informacion 
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también, pues, a integrar la de las actuales localidades con ayuntamiento. Es interesante 
señalar que, aunque en numero reducido, dentro de algunos términos municipales de la 
época de Madoz ha tenido lugar en la ultima centuria y media la creacion de otros, siem- 
pre al amparo de nuevas localidades surgidas. En estos casos, y puesto que -recuirdese-- 
la obra consultada carece de informacion sobre la distribucion del bosque dentro de 10s 
términos municipales, no se ha consignado dato alguno; es decir, que 10s nuevos munici- 
pios creados dentro de otros y que no corresponden a una o varias poblaciones antiguas 
han sido considerados en nuestro trabajo, y a todos 10s efectos, como carentes de 
informacion. 
En modo alguno se debe subestimar cualquiera de 10s problemas aquí comentados, 
ya que todos constituyen limitaciones considerables al empleo de la fuente informativa 
seleccionada de cara a la consecucion de 10s objetivos de este estudio. Aunque asi todo, el 
"Diccionario Geografico" de Madoz es, sin ninguna duda, la obra descriptivo y estadístic0 
documental sobre la geografia de España mas completa de las varias realizadas en el siglo 
XIX A este importante hecho, que convierte esta fuente de informacion en la mas idónea 
para arrancar un estudio como el nuestro de pleno siglo XIX, cabe añadir, tambien en 
favor del empleo de la misma, que 10s inconvenientes que hemos referido son asumibles, 
reportando solo insignificantes variaciones en 10s objetivos fundamentales a alcanzar. Asi, 
por ejemplo, con 10s datos recogidos en esta obra es evidente -como ya hemos dicho- 
que no podemos elaborar un mapa de la distribucion real del bosque en la Catalunya de 
hace siglo y medio, pero si  al menos estamos en condiciones de representar cartografica- 
mente, tal y como hemos hecho, la difusion que entre 10s municipios catalanes actuales 
tenian en aquel entonces las masas forestales y sus principales clases foliaceas. Tampoco 
podemos, como igualmente nos hubiera agradado, anotar las comunidades concretas de 
bosque entonces existentes, debiéndonos de haber lirnitado a transcribir las especies 
arbóreas que formaban, o, por 10 menos, podian formar, masas forestales; 10 logico es 
pensar que en la inmensa mayoria de 10s municipios, y sobre todo respecto a unas cuantas 
especies (encinas, robles, alcornoques pinos ...) estas efectivamente constituyesen 
bosques, pero, desde luego, muchos de ellos serian mixtos, y,  por otro lado, cabe imaginar 
que en bastantes poblaciones la presencia de determinados arboles (chopos, olmos, 
alamos, castaños ...) solo sea indicativo de la preterita existencia de arboledas y no de 
auténticos bosques. 
En resumidas cuentas, pues, consideramos el Diccionario Geográjico, Estadistico e 
Historico de Esparia de Madoz como una fuente de informacion aceptablemente buena 
para alcanzar nuestros objetivos propuestos en este estudio. Su empleo presenta, ya 10 
hemos dicho, algunos inconvenientes, p,ero es fiable, ofreciéndonos una -para su tiempo- 
muy interesante informacion por munlcipios. Por desgracia, y he ahi el mayor problema 
que plantea su utilizacion, no alcanza a todas las actuales poblaciones catalanas, pero s i  al 
menos a una amplia mayoria, exactamente al 64,6 1 % de todos 10s municipios. 
TRATAMIENTO DE L A  BASE DOCUMENTAL Y REALIZACIONES 
CARTOGRAFICAS 
Ni que decir cabe que el logro de 10s objetivos perseguidos en este estudio pasa funda- 
mental y simplemente por un analisis pormenorizado de 10s datos forestales extraidos del 
"Diccionario Geografico" de Madoz. Este analisis -interesa ahora concretar- concierne a 
la información que sobre el particular resulta para 10s 940 municipios que comprenden las 
actuales 41 comarcas catalanas. El conjunt0 de datos que componen tal informacion -se 
debe añadir- ha sido tabulado, señalándose no solo 10s árboles forestales consignados 
para cada poblacion, sino también, y en 10s casos precisos. la presencia de masas boscosas 
indiferenciadas, la ausencia de bosques y la inexistencia de datos referentes al tema. 
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Una idea somera, pero suficiente, acerca de 10s tipos de bosque que existian en Cata- 
lunya hacia la primera mitad del siglo pasado y su distribución espacial, se extrae fácil- 
mente de la visualización y analisis de la referida información que nos interesa sobre- 
puesta al mapa municipal actual de Catalunya, 10 cua1 constituye nuestra primera realiza- 
ción cartografica (véase una de las laminas constitutivas de este Mapa 1 al final de este 
escrito). Este primer mapa esta compuesto por varias laminas referidas a la repartición 
espacial de distintos tipos arbóreos, a saber: especies perennifolias (encina y alcornoque), 
especies aciculifolias (pino, abeto, tejo y sabina) y especies caducifolias (castaño, roble, 
haya, alamo, chopo, olmo, fresno y arce). Antecediendo a las láminas donde se represen- 
tan estos tipos arbóreos figura otra en la que se sefialan 10s municipios catalanes sin 
bosque, sin datos y con masa forestal indiferenciada. 
Aun con todo y siendo muy interesante la informacion plasmada en el Mapa 1, el 
objetivo final del presente trabajo no queriamos que se limitase a tal realizacion carto- 
grafica y su correspondiente comentario, basicarnente porque deseabamos mostrar cua1 
era la distribucion espacial de 10s principales arboles forestales en la Catalunya de mitad 
del siglo pasado, y no solo -como recoge el citado mapa- de 10s tipos basicos de estos 
atendiendo a sus caracteristicas foliaceas. Dicho proposito suponia una tarea cartogra- 
fica muy dispendiosa para realizar sobre el conjunt0 de la division municipal catalana, 
razon por la cua1 decidimos representar esta informacion sobre el nuevo mapa comarcal 
de Catalunya. 
Como sea que la simple representación cartografica por comarcas de nuestros datos 
forestales se evidenciaba como una aportación algo pobre y poc0 significativa, sobre todo 
tras la presentación del Mapa 1, decidimos revalorizar la base documental tabulada 
calculando para cada comarca el porcentaje de municipios en 10s que existia cada uno de 
10s árboles forestales, y luego cartografiar 10s resultados obtenidos, previa su inclusión 
en unos rangos de frecuencia fijados. Las clases y rangos de frecuencia porcentual aquí 
establecidos son 10s que siguen: 
C l u s e s  % de municipios de la comarca con la especie considerada 
I Frecuencia nula: la especie considerada no aparece en ningun municipi0 
(0,OO %). 
I1 Frecuencias muy bajas: la especie considerada aparece en el 0,01 a 4,99 % de 
municipios. 
111 Frecuencias bajas: la especie considerada aparece en el 5,00 a 14,99 % de 
municipios. 
IV Frecuencias moderadamente 
bajas: la especie considerada aparece en el 15,OO a 29,99 % de 
municipios. 
V Frecuencias moderadamente 
altas: la especie considerada aparece en el 30,OO a 44,99 % de 
municipios. 
VI Frecuencias altas: la especie considerada aparece en el 45,OO a 59,99% de 
municipios. 
VI1 Frecuencias muy altas: la especie considerada aparece en el mis del 60,0076 de 
municipios. 
La representacion cartografica de 10s valores porcentuales obtenidos -10 que se 
hace en conformidad con el rango de frecuencia en que se emplazan- constituye el 
Mapa 2, el cua1 se halla integrado por siete laminas, de las cuales incluimos dos, al final del 
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articulo. La principal característica cartografica diferencial de este nuevo mapa con 
respecto al primero es que la trama en 61 utilizada refleja, obviamente, la gradacion de la 
variable intensidad del fenomeno representado. 
Creemos que ya ha quedado bien manifiesto a 10 largo de 10s dos ultimos parrafos 
que la realizacion del Mapa 2 conduce, logicamente, a la completa culminacion del 
presente estudio, pues a ésto -y para cubrir por entero 10s objetivos que nos proponia- 
mos al inicio- solo falta añadir el comentario de 10s resultados cartografiados. Justamente 
el10 es 10 que realizamos en el apartado siguiente, dedicando especial atencion ai analisis 
de la información por comarcas (Mapa 2) pero sin descuidar tampoc0 el comentario de 10s 
datos por municipios (Mapa 1). 
LOS RESULTADOS Y SU V A L O R A C I ~ N  
Iniciando el comentario y valoracion de 10s resultados cartografiados por ius dei 
Mapa 1, 10 primero que nos parece destacable es -en la primera lamina del mismo que 
aquí representamos- el gran número de municipios de 10s que no se tiene ninguna infor- 
macion forestal: 334, 10 que representa un 35,53% de todas las localidades con ayunta- 
miento que existen hoy en Catalunya. Como puede verse en dicha lamina, muchos de 
estos municipios se concentran en grandes grupos en el interior de Catalunya (comarcas 
del Segria, Garrigues, Pla d'Urgell ...), asi como en el sur de Tarragona (comarcas del Baix 
Ebre, Montsia, Ribera d7Ebre, etc.) y al este de Gerona (comarcas del Alt Emporda y Baix 
Emporda), areas, las tres, donde tenemos constancia que desde hace siglos amplias super- 
ficies de terreno dedicadas a la agricultura y,  por tanto, desforestadas. No es arriesgado, 
pues, suponer que un alto porcentaje de 10s municipios sin datos realmente no tuvieran 
bosque ya en época de Madoz, olvidandose de asi consignar10 sus colaboradores. En tal 
caso, 10s municipios que con seguridad carecian de bosque, en numero solo de 52 y 
dispersos por toda la geografia del país, aumentarian considerablemente. 
Otro hecho a destacar observando esta primera lámina del Mapa 1 es la relativamente 
notoria difusion por todo el espacio catalan de 10s municipios que contaban con bosque, 
pero sin distinguir cuales son sus principales arboles constituyentes. Estos municipios 
representan el 13,91 % de todos 10s de Catalunya y,  si bien se hallan repartidos por casi 
todas las comarcas, cuentan con unas pequeñas concentraciones en las del Bergueda 
(el 56,67 % de sus municipios aparecen consignados con masas forestales indiferenciadas), 
el Valles Occidental (52,17% de las locaiidades municipales) y el Valles Oriental 
(38,10%). Es interesante señalar que si al porcentaje de municipios con bosque indiferen- 
ciado añadimos el de 10s que tienen algun tipo especifico de bosque (44,9 %), obtenemos 
que el 58,81% de las actuales entidades municipales catalanas poseian, con plena seguri- 
dad, superficie forestal hace siglo y medio. Este porcentaje resultante es muy posible que 
en realidad fuese mayor, pues cabe suponer que entre 10s municipios de 10s que no se 
tienen datos hay algunos que tuviesen bosque y que por cualquier circunstancia no se 
indicase en la obra de Madoz. 
Adentrandonos en el analisis y comentario de la reparticion geografica entre 10s 
municipios catalanes de 10s grandes tipos foliaceos de bosque, se debe resaltar en primer 
lugar que la proporcion de municipios -sobre el total de Catalunya- con cada uno de 10s 
tipos es muy similar, cuando no idéntica: el 27,05 % de 10s actuales existentes en terri- 
torio catalan disponian de bosque de perennifolios, el 30,97 % de masa forestal de acicu- 
lifolios y de nuevo el 27,05% de bosque de caducifolios. 
La segunda lámina que presentamos del citada mapa corresponde a la distribucion de 
las masas forestales de perennifolios, la cual, si bien alcanza a casi todos 10s rincones de 
Catalunya, se caracteriza por mostrar dos grandes areas de concentración: las comarcas 
centro-septentrionales leridanas (Pallars Jussa, Alt Urgell, Solsones, Noguera, Segarra) y la 
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practica totalidad de las tierras gerundenses. En ambas areas hay comarcas con mas del 
60 % de sus municipios poseyendo bosques de perennifolios, como es el caso, sobre todo, 
de La Garrotxa (76,19 %) y del Pallars Jussa (71,43 %). En contraposicion, existen 
también unas pocas comarcas sin siquiera uno solo de sus municipios con bosque de 
perennifolios; es el caso del Priorat Ribera d'Ebre y Baix Ebre (las tres en la provincia de 
Tarragona). 
Por 10 que se refiere a la reparticion por municipios del area forestal de 10s aciculifo- 
lios debemos decir, de entrada, que presentan una gran difusion espacial, incluso mayor 
que la del bosque de perennifolios. Solo una comarca, según nuestros datos consultados, 
no poseia a mitad del siglo pasado ningún municipio con bosque de aciculifolios: el Pla 
dYUrgell. Por contra, existen también en este caso unas importantes areas de concentra- 
cion de estas masas forestales: las comarcas pirenaicas y prepirenaicas del Val d'Aran, 
Alta Ribagorqa, Pallars Sobira, Alt Urgell y Solsones. Las mayores concentraciones corres- 
ponden concretamente a la Val d'Aran (con el 100% de sus municipios poseyendo 
bosque de aciculifolios) y al Solsones (85,71% de 10s municipios). 
Finalmente, y para terminar con la explicacion del contenido del Mapa 1 ,  solo queda 
referir la distribucion que sobre el territori0 catalan tenia el bosque de caducifolios en el 
tiempo de Madoz. En dicha distribucion cabe destacar el marcado contraste existente 
entre aproximadamente la mitad norte de Catalunya, donde el bosque de caducifolios 
aparece presente en muchisimos municipios y, en general, extendiéndose por amplias 
superficies comarcales, y la mitad sur del Principado (areas meridionales de las provincias 
barcelonesa y leridana, asi como todas las tierras de Tarragona), donde 10s municipios 
con este tip0 de bosque son una ínfima minoria y se hallan muy repartidos espacialmente. 
Tiene interés añadir que las comarcas con mayor porcentaje de municipios poseedores de 
arboleda de caducifolios son las pirenaicas por cuyo margen occidental discurre el rio 
Noguera Ribagorqana, es decir, el Val d'Aran (100% de 10s municipios), Pallars Jussa 
(78,57%) y Alta Ribagorqa (66,67%). Frente a éstas, en las comarcas tarraconenses del 
Baix Penedes, Tarragones, Baix Camp, Baix Ebre, Montsia, asi como en la leridana del Pla 
d7Urgell, no existia ni un solo municipio hace 150 años y según la informacion de 
Madoz- con bosques de caducifolios. 
Efectuado el analisis de la distribucion sobre el mapa municipal de Catalunya de 10s 
tipos basicos de bosque, a continuacion, y en buena medida como profundizacion en el 
mismo, nos interesa explicar 10s hechos mas sobresalientes acerca de la frecuencia porcen- 
tual con la que aparecen las siete especies arboreas mas corrientes dentro del conjunt0 de 
municipios de cada comarca. Para interpretar correctamente estas explicaciones es funda- 
mental señalar -y que el lector tenga bien presente en todo m o m e n t o  que la adjetiva- 
cion que se emplea a veces para referir la importancia de las frecuencias coincide por 
completo con la expuesta en la tabla del parrafo anterior y que remite a 10s rangos 
porcentuales que allí las definen; asi, por ejemplo, al señalar que una comarca presenta 
una frecuencia alta de aparicion de una determinada especie, se esta diciendo que esa 
especie aparece en el 45,OO al 59,99 % de municipios de la comarca. 
Comenzando con la frecuencia de aparición de la encina en 10s municipios de las 
comarcas catalanas, la cua1 se halla representada en la primera lamina aquí expuesta del 
Mapa 2, podemos observar que 10s mayores valores corresponden a la Garrotxa, Pallars 
Jussa y Solsones; de ellas, la Garrotxa es la que posee el valor mas alto, con un 76,19% de 
sus municipios contando con encinas. Algo mas bajos, pero todavía de considerable impor- 
tancia, son 10s porcentajes correspondientes a la nlayoria de las otras comarcas prepirenai- 
cas (Noguera, Alt Urgell, Alta Ribagorqa), y a las comarcas gerundenses del Alt Emporda, 
Pla de l'Estany, Girones y la Selva. Tambien son moderadamente altas o sencillamente 
altas (30,OO al 59,99 %) las frecuencias de aparicion de las encinas en 10s municipios de las 
comarcas de la Segarra y Osona. Hacia el sur de Catalunya estas frecuencias van menguan- 
do, hasta el punto de que la encina no se halla presente en ni un solo municipio del Baix 
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Ebre, Ribera d'Ebre, Priorat y Tarragones. Tambien carece de encinas la pequeña nueva 
comarca leridana del Pla d'urgell. 
Obviamente, muchisimo menos frecuente que la encina era, ya en el segundo cuarto 
del siglo XIX, el alcornoque, arbol que junto a la primera comprende en nuestro estudio 
el bosque de tip0 perennifolio. S610 en las comarcas litorales de Gerona, concretamente 
en la Selva, Baix Emporda y Alt Emporda, asi como en la vecina y casi litoral comarca del 
Girones, esta especie aparece en un porcentaje relativamente considerable (15,OO al 
44,99%) de municipios. Fuera de este sector geografico, llama la atencion el caso de la 
comarca de Garraf, donde la cuarta parte exacta de sus municipios poseian -segÚn 10s 
datos de nuestra fuente- alcornoques. Este hecho, que nos parece muy extraño, no se 
corresponde en modo alguno con el panorama forestal que ofrece hoy en dia el Garraf y 
contrasta marcadamente con la ausencia de estos árboles en las comarcas vecinas, asi 
como en la mayoria de las restantes del Principado. 
Haciendo una breve valoracion de la distribucion en suelo catalan, hace siglo y medio 
de las dos especies perennifolias recien comentadas, entendemos que resulta bien claro 
que esta difiere muy poc0 de la que presentan ambos arboles en nuestros dias. Las encinas 
se concentraban entonces, como actualmente, al pie -sobre todo meridional- de las 
sierras prepirenaicas del Montsec, Sant Gervas, Sierra de Busa, etc. (extendiendose, por 
tanto, por gran parte del Pallars Jussa, norte de la Noguera y Solsones, etc.), asi como por 
las areas semimontafiosas del interior leridano y barcelones (resto de la comarca del Solso- 
nes, la Segarra y buena parte del Bages y de Osona) y, finalmente, por las comarcas 
litorales y prelitorales de Gerona y Barcelona (Alt Emporda, Girones, Pla de l'Estany, 
Garrotxa, la Selva, Garraf y Alt Penedes); ni que decir tiene que estas areas de distribu- 
cion preferente se corresponden con el territori0 potencial del encinar en sus diversas 
modalidades, o sea, encinar continental, encinar montano y encinar litoral. Su ausencia, 
en cambio, de varias comarcas del sur de Tarragona y del Pla d'urgell, en Grida,  cabe 
interpretarla como resultado de la gran extension -tanto en terminos absolutos como 
relativos- que en ellas habian alcanzado 10s campos de cultivo, en detrimento, pues, de 
la superficie forestal. 
Por 10 que hace referencia a la reparticion geografico comarcal del alcornoque, la 
única diferencia sobresaliente que constatamos respecto a nuestros dias d e  acuerdo con 
nuestros datos- que en aquel entonces este arbol se hallaba en algunos municipios de la 
comarca de Garraf y hoy en dia no, 10 cual, sin mas informacion o documentos historicos, 
es muy dificil de explicar y, por tanto de creer. Entendemos, no obstante, que es altamen- 
te probable que estos datos sean erróneos quiza debido a la confusion, por parte de 10s 
que 10s consignaron, del alcornoque con la encina (confusión relativamente corriente 
entre mucha gente). De hecho, es dificil pensar en otra interpretación, pues el alcornoque 
en modo alguno puede sobrevivir en suelos calcareos o margosos, que son 10s propios de 
Garraf. 
Poco puede decirse de la distribucion comarcal del pino (logicamente de las varias 
especies, aquí no distinguidas, del mismo) en la Catalunya de la mitad del siglo pasado 
que no se haya referido al hablar de la reparticion espacial del bosque de aciculifolios, 
pues sencillamente este se encuentra, en el presente articulo, representado por dicho 
Único genero. De este modo, no es ninguna novedad a estas alturas comprobar -al exami- 
nar la segunda lamina del Mapa 2- que el pino se hallaba ya en aquella época muy difun- 
dido por toda la geografia catalana, contando con una muy frecuente concentración en 
las comarcas pirenaicas y prepirenaicas de Lérida, y hallandose tan solo ausente de la 
comarca del Pla d'urgell. Es interesante destacar que en siete comarcas catalanas (El Sol- 
sones, La Val d'Aran, Pallars Sobira, Alt Urgell, Bages, Garraf y Segarra) la frecuencia de 
la presencia de pinedas por municipios fuese muy alta o alta, mientras que en solo dos 
comarcas (Girones y el citado Pla d9Urgell) esta fuese nula o muy baja. Casi no es 
necesario decir que la distribucion del pino comentada se corresponde en muy amplia 
medida con la actual, caracterizada porque en ella aparece este arbol muy especialmente 
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difundido, si bien es ante todo muy abundante en las areas montañosas del Pirineo, Pre- 
pirineo y,  aunque algo menos, también en las sierras litoral y prelitoral catalanas. 
Pasando a hablar de la reparticion por el territori0 catalan de 10s principales arboles 
aqui constituyentes del bosque de caducifolios, vamos a ocuparnos en primer lugar de la 
difusión del castaño. Posteriormente nos ocuparemos de la distribución del roble, del 
haya y del alamo. 
Muy poc0 ha variado la distribucion comarcal en Catalunya del castaño en 10s 
últimos 150 años. Este arbol hacia la cuarta y la quinta decadas del siglo pasado se 
hallaba, de manera parecida a 10 que ocurre hoy en dia, ausente, al menos en cantidad 
suficientemente apreciable, de 10s bosques y arboledas de la mayoria de las comarcas 
catalanas. Su ausencia era especialmente manifiesta en las comarcas del sur y del interior 
del país, aunque tampoc0 aparecian en la gran mayoria de las del norte. Unicamente, en 
cambio, se reconocian castañedos extendiendose por un número considerable de terminos 
municipales dentro de la comarca de la Selva (23,04 % de sus municipios con presencia de 
castaños) y, ya en bastante menor medida, también dentro del Pallars Sobira y Osona 
(respectivamente, con el 6,67 % y 6,38 % de sus municipios). Aunque en un porcentaje 
aún mas pequeño de sus poblaciones, tambien existian castañedos en el Alt Emporda, 
conca de Barbera, Maresme y Valles Oriental. La presencia de castañedos, ya en aquella 
epoca, en las comarcas señaladas obedece a la existencia dentro de sus limites de relieves 
montañosos donde -por 10s conocimientos que tenemos- siempre se ha dado de modo 
subespontaneo este arbol: macizos de Montseny y de las Guilleries (a caballo entre las 
comarcas del Vallés Oriental, Osona y la Selva), montañas de Prades (zona de contacto 
entre la Conca de Barbera, Baix Camp y Priorat) macizo del Montnegre (interior de la 
comarca del Maresme), sierras de las Alberes (noreste del Alt Emporda) y algun pequeño 
sector de 10s Pirineos. 
El roble, otro de 10s arboles caducifolios mas corrientes en nuestras tierras, se hallaba, 
en 10s tiempos de Madoz, casi tan extendido por la geografia catalana como hemos visto 
que 10 estaban la encina o el pino; su distribucion, por otra parte, se correspondia bastan- 
te con la que presenta actualmente. Las comarcas donde era mas frecuente son el Pallars 
Jussa (con el 78,57 % de sus municipios poseyendo esta especie arborea), la Alta Riba- 
gorga (66,67 % de sus municipios), la Segarra (también con el 66,67 % de sus municipios) 
y la Garrotxa (61,90 %). Como puede deducirse, este arbol se hallaba sobre todo exten- 
dido por: el Prepirineo leridano, donde es de suponer que, como hoy en dia, abundaria el 
quejigo (Quercus faginea, ssp. Valentina) y el roble pubescente (Quercus pubescens); la 
Sierra Transversal Catalana y tierras de Olot, donde seria corriente también el roble 
pubescente, asi como el roble albar (Quercus petraea}; y el altiplano de la Segarra, con 
probable abundancia del quejigo. Por el contrario, el roble no aparecia en ninguna de las 
siguientes comarcas: Baix Penedes, Tarragones, Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix 
Ebre, Montsia y Pla d'urgell. A éstas casi habria que añadir el Anoia, comarca caracte- 
rizada por una muy baja frecuencia de aparicion de esta especie (solo existia en el 
2,94% de sus municipios). En todas estas ultimas comarcas tambien hoy en dia el roble 
es muy poc0 corriente, sobre todo formando masas forestales, aunque salvo en las 
eminentemente agrícolas o muy deforestadas, como el Baix Ebre o el Tarragonks, no 
puede decirse que no exista, pues en las pinedas tan difundidas hoy por estas tierras medi- 
terraneas casi siempre es apreciable algun que otro ejemplar de roble cerrioides (Quercus 
faginea, SP. cerrioides), particularmente en 10s minúsculos sectores donde las encinas 
tienden a predominar sobre 10s pinos. 
Tambien contaba hace siglo y medio con una distribucion geografica muy parecida a 
la actual, la tercera especie caducifolia que aqui comentamos: el haya. La comarca donde 
resultaba mas habitual entre sus municipios era la Val d'Aran (88,89% de todos ellos 
contando con hayas), siguiéndole, aunque ya a mucha distancia, la Alta Ribagorga 
(33,33 % de sus municipios). Les seguian en importancia por este concepto, si bien con 
valores relativos ya modestos, pero todavia significativos, las comarcas de la Garrotxa, 
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Pallars Jussa y Ripolles (respectivamente con el 19,05, 14,29 y 12,50% de sus munici- 
pios poseedores de hayedos). Ni que decir tiene que todas estas son las areas que, por su 
clima fresco y húmedo la practica totalidad del año, se revelan como favorables en Catalu- 
nya para el desarrollo de este arbol, y donde igualmente hoy en dia se observan las 
mayores concentraciones del mismo. A ellas hay que añadir varios sectores mucho mas 
reducidos, en 10s macizos del Montseny, Guilleries y en la Sierra del Cadi, que explicarian 
la existencia de hayedos, tanto actualmente como hace 150 años, en unos pocos munici- 
pios del Valles Oriental, Osona y el Bergueda. Pequeñisimos sectores de las comarcas del 
Alt Emporda y Gironks reunen tambien condiciones favorables para el crecimiento de este 
arbol, donde su presencia en la actualidad es practicamente irrelevante. En el resto de 
Catalunya, y según 10s datos de Madoz, no existian bosques de hayas, extrañandonos que 
no fuese consignada su presencia, aunque resultase con una frecuencia muy baja, en el 
Montsia, comarca en cuyo extremo occidental (estribaciones de 10s Ports de Beseit) hay 
unos pocos enclaves con hayedos. 
Por ultimo, ya terminando con 10s comentarios de la distribucion que en suelo 
catalan presentaban a finales de la primera mitad del siglo pasado las siete especies arbo- 
reas forestales mas corrientes, cabe hablar de la que le correspondia al álamo. Este arbol, 
como es sabido propio de 10s bosques de ribera, se hallaba en aquella época, del mismo 
modo que ocurre en la actualidad, repartido por buen numero de comarcas catalanas, 
pero sin atender de modo especial a ningún factor climatico o edafico de zonación, sino 
tan so10 ubicándose en las partes bajas de 10s -también territorialmente repartidos- 
mayores valles fluviales de Catalunya. Lógicamente, en 10s valles donde menos habia sido 
hasta entonces la actividad transformadora humana (normalmente con el fin de cultivar 
las tierras), mayor era la proporción de municipios asentados en 10s mismos que contaban 
con alamedas. Es de este modo como se entiende que la comarca pirenaica de la Alta 
Ribagor~a contara con muy alta l a  mayor, con gran diferencia, de todas las comarcas- 
frecuencia de municipios poseyendo alamedas (el 66,67% de sus municipios), mientras 
que en la Noguera y el Segria, valle abajo del rio Noguera Ribagorqana, dicha frecuencia 
pasara a ser baja o muy baja. Aparte de las tres citadas, otras dieciséis comarcas catalanas 
tenian municipios en 10s que existian álamos, pero siempre suponiendo frecuencias por- 
centuales bajas o muy bajas en sus respectivos totales comarcales. Frente a todos estos 
ultimos datos, cabe señalar que veintidós comarcas carecian de municipios con álamos, 
correspondiendo en gran medida a las del sector pirenaic0 y prepirenaico catalan, a las 
tierras occidentales de la provincia de Barcelona, asi como las orientales de Lérida, y a la 
franja costera tarraconense. 
Para completar finalmente todo 10 referido en este apartado, entendemos que 
conviene señalar que las comarcas catalanas con mayor diversidad, o riqueza, en especies 
arbóreas forestales eran -en 10s decenios cuarto y quinto del siglo XIX, y restringiendo 
nuestra atencion a 10s siete principales árboles de 10s que aquí nos hemos ocupado- el 
Alt Emporda y el Valles Oriental. Ambas comarcas poseian bosques y/o arboledas 
constituidas total o parcialmente por todas las especies comentadas (encina, alcornoque, 
pino, castafio, roble, haya y alamo), siendo su principal rasgo geografico comun que 
puede explicar este hecho la muy notable variedad de ambientes que se ofrecen dentro 
de sus limites como resultado de una compleja combinacion de distintas altitudes y 
orientaciones del relieve, del grado de continentalidad y de 10s diferentes tipos de suelos 
existentes, dando lugar así a un amplio mosaic0 de potencialidades para el desarrollo de 
la vegetación. Una circunstancia similar permite entender la tambien importante variedad 
de especies arboreas que era reconocible en el paisaje forcstal de la Selva, Osona, Girones 
y Maresme, comarcas donde unicamente faltaba uno de 10s siete arboles indicados. 
A pesar de su destacada riqueza en especies arbóreas forestales, tan solo una de las 
seis comarcas citadas en el párrafo anterior, la Selva, puede considerarse que contaba con 
bosques bastante generalizados entre sus términos municipales, dada la importante 
frecuencia con la que aparecian la mayoria de 10s arboles allí detectados; en las otras 
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cinco comarcas, en cambio, la mayor parte de las especies arboreas reconocidas aparecian 
con frecuencias bajas o muy bajas (menos del 15 % de 10s municipios comarcales). Con 
todo y ser -ya en aquel entonces- la Selva una comarca bastante forestal, tampoc0 10 
era tanto como las dos mas destacadas: la Alta Ribagorga y la Val d'Aran, ambas, en 
cambio, con una diversidad en especies algo menor (contaban con cinco de las siete 
especies referidas), pero correspondiendoles, en casi todos 10s casos, frecuencias de apari- 
ción por municipios entre moderadamente altas y muy altas. Contrastando con todas 
estas comarcas muy forestales y/o ricas en arboles de bosque, las del sur de Tarragona 
se caracterizaban, como hoy en dia, por una acusada pobreza en su composición arborea 
forestal y por una discreta generalizacion de las masas boscosas entre sus municipios. 
F R A N C  I A  
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CONCLUSIONES 
IJna vez explicadas las ventajas y limitaciones del uso del Diccionari0 Geograjico, 
Estadistico e Historico de España, editado por Madoz, como fuente documental acerca 
de la riqueza forestal de 10s municipios catalanes hace siglo y medio, descrita la forma de 
tratamiento de 10s datos entresacados de esta obra hasta llegar a la realizacion de 10s dos 
mapas que aquí presentamos, y, por ultimo, comentados 10s resultados que aparecen 
representados en ellos, podemos -y debemos- destacar 10s siguientes cinco puntos 
basicos a modo de conclusiones de este estudio: 
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1. Por 10 que respecta a la obra dirigida por Madoz como fuente de información para 10s 
propósitos de nuestro estudio, hay que resaltar que su validez esta exenta de la mas 
mínima duda, y el10 a pesar de que ya hemos visto que su utilización plantea algunos 
problemas y presenta varias limitaciones. Lo que principalmente cabe valorar como 
muy positivo, en conformidad con nuestros objetivos, de esta fuente documental es 
que nos provee de datos cualitativos muy elementales, sobre la riqueza forestal que 
tenían hace siglo y medio casi 213 de 10s municipios actuales de Catalunya. A partir 
de estos datos, y con so10 un tratamiento matematico sencillisimo, hemos podido 
obtener ademas, tal y como ha quedado de manifiesto en las paginas anteriores, una 
informacion forestal por comarcas de extraordinari0 valor. 
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2. Atendiendo a su reparto entre 10s 940 actuales municipios de Catalunya, el area fores- 
tal presentaba aquí a mitad de la centuria pasada una distribución geografica notable- 
mente parecida a la que hoy conocemos. Lo mismo puede decirse respecto a las áreas 
correspondientes a 10s tres grandes tipos de bosque de que hemos hablado constante- 
mente, asi como de las comentadas de cada una de las siete especies arbóreas mas 
corrientes. Parece, no obstante, haberse producido en 10s ultimos 150 años alguna 
ligera variacion en la distribución de unas pocas especies (siendo la mas notoria a 
destacar la ya referida desaparición, en ese tiempo, del alcornoque de la comarca de 
Garraf), pero sin que se hayan modificado 10 mas minimo 10s esquemas generales de la 
repartición. Aunque carezcamos de datos. podemos dar por seguro que 10 que si ha 
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debido, obviamente, variar de modo sustancial es el numero de hectareas de bosque y 
de cada uno de sus principales arboles constituyentes-en 10s municipios y,  por ende, 
tambien en las comarcas del país. 
3. Las especies arboreas forestales mas extendidas hace siglo y medio en suelo catalan eran 
las mismas que en la actualidad: encina, pino y roble. De ellas, el pino era el mas abun- 
dante y difundido, aunque siguiéndole a poca distancia la encina y, luego, el roble; la 
diferencia, en cuanto a difusion territorial entre el primer0 y 10s otros dos era bastante 
menor que hoy en dia. Muy lejos de ellos quedaban, como ocurre también actualmen- 
te, el alamo, el haya y el alcornoque. El castaño, bastante menos abundante aún que 
estos últimos tres arboles, se hallaba, segun parece, recluido ya en las rnismas pocas y 
reducidas areas donde hoy aparece. 
4. Las comarcas con mas abundantes bosques entre sus municipios eran, en epoca de 
Madoz, las pirenaicas del extremo noroeste de nuestra geografia, concretamente la Alta 
Ribagorga y la Val d'Aran. En ambas comarcas la diversidad en arboles forestales era 
importante, si bien no tanto como en el Alt Emporda, Valles Oriental, Maresme, la 
Selva y Osona, areas con variados y contrastados ambientes naturales. En el extremo 
opuesto, las comarcas del sur de Tarragona contaban con bajas densidades de bosque y 
reducida variedad de arboles forestales. 
5. Otras areas en las que, según nuestros datos, se hallaba poc0 difundido el bosque eran 
las tierras leridanas que corresponden a las actuales comarcas del Segria y del Pla 
d'urgell. En la primera de ellas, gran parte del poc0 bosque existente era indiferencia- 
do, mientras que en la segunda 10 era en su totalidad. 
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Résurne: Etude sur les espices de forets en Catalogne aux environs du deuxiime quart 
du XIXirne siicle i partir du "Diccionario Geográfico, Estadistico'e Histórico" (Diction- 
naire géographique, statistique et historique) édité par Pascual Madoz 
L'objectif de la présente étude est de déterminer, i partir de la consultation et d'un vidage de 
données d'une source documentaue de I'époque, quelle était, i la fin de la premiere moitié du sikcle 
dernier, la répartition par municipalités des masses forestihres en Catalogne, et calculer pour les 
diverses regions catalanes existant actuellement le pourcentage de leurs municipalités ou apparais- 
saient chaque arbre forestier alors plus courant. La source doumentaire consultée est le fameux 
"Diccionario Geográfico, Estadistico e Histórico de España" (Dictionnaire Géographique, Statistique 
et Historique d'Espagne), dirigé et édité par Pascual Madoz et publié en 1850. I1 s'agit l i  d'un ouvrage 
dont les caractéristiques, les qualités et les limitations en rapport avec I'usage qui en a &té fait ici ont 
été largement commentés dans les troisihme et quatrieme paragraphe du present article. 
I1 est fondamental de signaler que la réalisation dudit objectif passe, pour ainsi dire, inéluctable- 
ment par la réalisation de deux cartes, comprenant plusieurs pages chacunes, et qui constituent I'uni- 
que centre d'interbt des derniers paragraphes de l'article. Ces cartes, placées i la suite des conclusions, 
tentent de représenter la répartition municipale de la forbt en Catalogne i la moitié du XIXhme 
siecle, ainsi que l'ordre de grandeur de fréquence, exprimé en pourcentage, suivant laquelle apparart 
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chacun des principaux arbres forestiers, dans les municipalités de chaque région du pays. Le com- 
mentaire de ces cartes constitue le but définitif et le point culminant du présent travail. 
Disons, enfin et avant d'aborder pleinement le sujet, que la presente étude représente le premier 
échelon -chronologiquement et  opérativement parlant- d'un travail de recherche qui se propose de 
révéler quelle a été, au long des 150 dernibres années, I'évolution qualitative et quantitative des espbces 
de for&ts les plus caractéristiques existant en Catalogne. 
Abstract: A study of the types of forests in Catalon'ia towards the end of the second 
quarter of the 19th century, taking from the Geographic, Statistical and Historical 
Dictionary of Spain, edited by Pascual Madoz as point of reference 
The objective of this study, which parts from the consultation and study of data of a docu- 
mented source of the period, consists in determining the distribution by municipality of the mass of 
forests in Catalonia at the end of the fust half of the last century. It will also determine for each of the 
actual Catalan counties the percentage of theu municipalities forested by each of the then-common 
trees. The documented source we've used is the famous Statistical and Historical Dictionary of Spain, 
directed and edited by Pascual Madoz, published in 1850, a work whose characteristics, qualities and 
limitations in relation to its use here are refered to extensively in the thud and fourth parts of this 
article. 
It is fundamental to point out that achieving this objective unavoidably involves the use of two 
maps, each made up of several overlays, that are the centre of attention of the last sections of this 
article. These maps, which are attached foiiowing the conclusion, attempt to represent the distribution 
by municipality of the Catalan forests in the mid-19th century, and the order of percentual frequency 
in which each of the different forest species appears among the different municipalities of each county 
in the country. The commentary on both maps constitutes the ultimate goa1 and culmination of this 
paper. 
To end this introduction and before entering into the bulk of the material at hand, we can say 
that the present study represents the fust (chronologically and operationally speaking) step in a 
researching chore that proposes to reveal the qualitative and quantitative evolution in the last 150 
years of the characteristic types of forest existing in Catalonia. 
